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Tiivistelmä
Peruskoulujen menot olivat vuonna 1978 4.2 miljardia markkaa.
Peruskoulun oppilas maksoi käyttömenoina vuonna 1978 keskimäärin 6 000 
markkaa. Lapin läänissä peruskoulun oppilas maksoi eniten eli 8 600 mark­
kaa.
Oppilasta kohden lasketut käyttömenot olivat vuodesta 1977 vuoteen 1978 
kiintein hinnoin laskettuna nousseet neljä prosenttia. Tähän vertailuun 
» eivät sisälly pääkaupunkiseudun peruskoulut, koska ne eivät vielä vuoden
1977 alussa olleet peruskoulujärjestelmän piirissä.
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1. Peruskoulujen kokonaismenot lääneittäin vuosina 1977 ja 1978.
2. Peruskoulujen käyttömenot toiminnoittain ja lääneittäin vuosina 
1977 ja 1978.
3. Peruskoulujen oppilasta kohden lasketut käyttömenot vuosina 1977
l
ja 1978 kuntamuodon mukaan.
4. Peruskoulujen oppilasta kohden lasketut käyttömenot vuosina 1977 
ja 1978 kantokykyluokittain ja lääneittäin.
5. Peruskoulujen oppilasta kohden lasketut käyttömenot vuosina 1977 
ja 1978 toiminnoittain ja lääneittäin.




Tilastokeskuksessa on käynnistynyt suunnittelutyö, jonka tavoitteena 
on koulukustannustilaston laatiminen. Tämän suunnittelutyön osana 
julkaistaan kokeiluluonteinen tilastotiedotus peruskoulujen menoista 
vuosilta 1977 ja 1978. Suunnittelun jatkon kannalta Tilastokeskus 
toivoo saavansa mm. tilaston sisältöön ja käyttökelpoisuuteen liittyviä 
parannusehdotuksia.
Aineisto
Tiedot perustuvat pääosin opetusministeriön ylläpitämän koulukustan­
nusten ja -suoritteiden seurantajärjestelmän antamiin tietoihin. Tie­
dot on tarkistettu ja täydennetty Tilastokeskuksessa. Perusyksikkönä
¿1 t , . ...
on kunnan peruskoululaitos, josta kouluhallituksen toimesta kerätään
tietoja menoista, tuloista ja suoritteista toiminnoittain (opetus, kiin­
teistönhoito, kouluateriat, majoitus, kyyditykset, muu oppilashuolto se­
kä hallinto ja muu toiminto).
Seurantajärjestelmän tiedusteluun jätti vuosina 1977 ja 1978 vastaamatta 
3 kuntaa, joiden peruskouluissa oli yhteensä noin 500 oppilasta. 
Seurantajärjestelmän ulkopuolella olleiden tai vastaamatta jättäneiden 
yksityisten peruskoulua korvaavien koulujen ja.muiden yksityisten koulu­
jen tiedot on saatu kysymällä tarpeelliset tilinpäätös- ja tasetiedot. 
Näissä yksityisissä kouluissa oli vuonna 1978 noin 2 800 peruskoulutason 
oppilasta.
Niiden valtion kuulo-, liikunta- ja näkövammaisten koulujen, jotka olivat 
jääneet seurantajärjestelmän ulkopuolelle ja joissa oli yhteensä noin 
350 oppilasta, tiedot on saatu valtion hallinnollisesta kirjanpidosta. 
Samoin Helsingin Ranskalais-suomalaisen koulun ja Helsingin Suomalais- 
venäläisen koulun, joissa yhteensä oli noin 1 000 peruskoulutason oppilas­
ta, tiedot on-saatu valtion hallinnollisesta kirjanpidosta.
Opetusministeriön seurantajärjestelmässä eivät'ole myöskään olleet korkea­
koulujen yhteydessä toimivat harjoittelukoulut, joiden peruskoulutasolla • 
oli noin 5 300 oppilasta vuonna 1978. Näiden harjoittelukoulujen tiedot 
on arvioitu oppilasmäärien ja harjoittelukoulujen sijaintikuntien peruskou­
lun - menorakenteen avulla.
3Ahvenanmaata koskevat tiedot eivät sisälly tilastoon, koska se ei ole
seurantajärjestelmässä mukana, eikä maakunnasta ole saatu seurantajärjes-
r
telmän kustannustietoja vastaavia tietoja.
Tilasto sisältää tietoja lääneittäin, toiminnoittain ja kantokykyluokit- 
tain peruskoulujen menoista vuosina 1977 ja 1978 niistä kunnista, jotka 
ovat olleet peruskoulujärjestelmässä koko kalenterivuoden. Siten vuoden
1977 tilastoon eivät sisälly syksyllä 1977 peruskoulujärjestelmään siir­
tyneiden Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten peruskoulut. Vertai­
lujen helpottamiseksi vuoden 1978 tiedot on esitetty mukaan lukien ja 
pois lukien edellä mainittujen kaupunkien peruskoulut. Tilastossa ovat 
vain ne koulut, jotka ovat toimineet koko kalenterivuoden.
Taulun 5 vuoden 1977 käyttömenot on muutettu vuoden 1978 hintatason mu­
kaiseksi Tilastokeskuksen kansantulolaskelmissa käytettävän kuntasektorin 
opetustoimen kulutusmenojen hintaindeksin avulla. Indeksi koostuu eri 
menokomponentteihin sovelletuista ansiotaso-, tukkuhinta-, elinkusiannus- 
ja rakennuskustannusindekseistä (1975 = 100, 1976 = 113,8, 1977 = 122,9,
1978 = 128,6).
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Luokitukset ja määritelmät
Menot ovat bruttomenoja. Osa menoista katetaan esimerkiksi vuokratuloilla. 
Menot jakautuvat käyttömenoihin ja sijoitusmenoihin.
Käyttömenoja ovat palkat, palkkiot ja muut henkilöstömenot kuten sosiaali­
maksut , eläkkeet ym. sekä vieraat palvelukset (ulkopuolisilta ostetut 
palvelukset). Niihin luetaan myös aineista ja tarvikkeista aiheutuneet 
menot, vuokrat, sähkö-, vesi-, posti- ym. maksut sekä rakennusten, huo­
neistojen, koneiden ja kaluston korjaus- ja kunnossapitomaksut oppilas- 
avustukset mukaanlukien.
Sijoitusmenoja ovat maa-alueiden, rakennusten, koneiden ja kaluston han­
kinnasta ja peruskorjauksesta aiheutuneet menot.
Käyttömenot on jaoteltu toimintoluokkiin:
Opetustoiminto käsittää käyttömenot,.jotka ovat välittömästi aiheutuneet 
opetuksesta.
Kiinteistönhoito on oheistoiminto, joka palvelee kaikkia muita toimintoja. 
Se sisältää koulukiinteistöjen, oppilasasuntolakiinteistöjen, vuokrattujen 
toimitilojen ja oppilaitosten omistamien henkilökunnan asuntojen hoidosta 
ja ylläpidosta aiheutuneet käyttömenot.
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Oppilashuoltoon kuuluva kouluruokailu sisältää ruokailusta aiheutuneet 
henkilöstö- ja tarvikemenot sekä ostetut palvelukset (sähkö- ja lämpöme- 
not sisältyvät kiinteistönhoitoon).
Majoitustoiminnodle kohdistetaan oppilasasuntoloiden ylläpidon aiheutta­
mat käyttömenot sekä yksityismajoituksesta oppilaitosten ylläpitäjille 
aiheutuneet menot (asuntolarakennusten käytöstä ja ylläpidosta aiheutuneet 
käyttömenot sisältyvät kiinteistönhoitoon).
Kyyditykset käsittää oppilaiden koulukyyditysten aiheuttamat käyttömenot 
kuljetusavustukset mukaan lukien.
5Muu oppilashuolto sisältää mm. koulukuraattori- ja psykologitoiminnan 
sekä oppilaiden tapaturmavakuutusmaksujen aiheuttamat käyttömenot.
Hallinto ja erittelemätön toiminto sisältää kunnallisen koulutoimen yh­
teisen hallinnon; koululautakuntien ja koulutoimiston osuudet käyttömenois 
ta, sekä oppilaitosten sisäiseen hallintoon kuuluvat kansliahenkilökunnan, 
vahtimestarien, lähettien, talouspäälliköiden, taloudenhoitajien jne. pal­
kat, toimisto-, puhelin- ja ilmoituskulut ym. Tähän kohtaan sisällytetään 
myös ne koulutoimen käyttömenot, joita ei voida kohdistaa millekään muul­
le toiminnolle.
Sisäasiainministeriö vahvistaa vuosittain kuntien kantokykyluokituksen. 
Kunnat asetetaan sisäasianministeriössä valtionavun tarpeen mukaan kym­
meneen eri kantokykyluokkaan. Eniten valtionapua saavat l:seen ja vähi­
ten 10:een kantokykyluokkaan kuuluvat kunnat.
Tulokset
Peruskoulujen menot olivat vuonna 1978 yhteensä 4.2 miljardia markkaa, 
josta käyttömenoja oli noin 92' %. Käyttömenoista oli henkilöstömenoja 
68 %. (Taulu 1) /
Oppilasta kohden laskettuna olivat käyttömenot vuonna 1978 noin 6 000 
markkaa.
Kaupungeissa oppilasta kohti lasketut käyttömenot olivat vuonna 1978 
yhteensä 5 381 mk ja muissa kunnissa 6 881 mk. Selvimmin kustannuksia 
lisäsivät maaseudulla kyyditys- ja opetusmenot. Luokkakoko vuonna 1978 
oli kaupungeissa 26,7 ja muissa kunnissa 20,6 (taulu 3)
Korkeimmat käyttömenot vuonna 1978 oppilasta kohti laskettuna olivat 
1. kantokykyluokassa (7 888 mk) ja alhaisimmat 8. kantokylyluokassa 
(4 882 mk). Kantokykyluokassa 1 oli perusluokkaa kohden oppilaita 18.9 ja 
vastaavasti 8. kantokykyluokassa 28.7. (Taulu.4)
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Seuraavassa kuviossa es ite tään  o pp i la s ta  kohden la ske t tu jen  käyttömenojen jakautuminen 
to im in no it ta in .
Peruskoulujen oppilasta kohden laskettujen käyttömenojen jakautuminen toiminnoittain 
vuonna 1978. (Taulu 6.)
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Opetustoiminto 
Kiinteistönhoito
m r m TTrrrm
£ 3 1 052
milli).
Kouluateriat
Kuljetukset ja muu 
oppilashuolto 446/









Oppilasta kohden lasketut käyttömenot kasvoivat vuodesta 1977 vuoteen 1978 kiintein 
hinnoin laskettuna 4 % (taulu 5). Tästä vertailusta puuttuvat pääkaupunkiseudun perus­
koulut, koska ne eivät olleet vielä vuoden 1977 alussa peruskoulujärjestelmän piirissä. 
Hiukan yli puolet menojen noususta johtui perusluokkien keskikoon pienentymisestä 23.7:stä 
23.2:een. Käyttömenot oppilasta kohden kasvoivat suhteellisesti eniten hallinnon ja kiin­
teistön hoidon osalta.
Seuraavassa asetelmassa esitetään käyttömenojen jakauma toiminnoittain vuosina 1977 ja 1978.
Peruskoulujen käyttömenojen jakauma toiminnoittain vuosina 1977 ja 1978 (pl. pääkaupunki­
seudun peruskoulut).
Toiminto Osuus käyttömenoista (%)
1977 1978
Opetustoiminto 57,8 57,1
Kiinteistön hoito 16,5 17,3
Kouluateriat 13,1 . 12,9
Kyyditykset ja 
muu oppilashuolto 8,2 7,9
Hallinto ja eritte­
lemätön toiminto 4,4 4,8
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